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STATISTIQUES DE BASE 
DE DOUZE PAYS EUROPEENS 
Comparaison avec les Etats-Unis d'Amerique 
et I'Union des Republiques Socialistes Sovietiques 
AVANT-PROPOS 
A l'aube d'une nouvelle etape dans Ia voie de /'integration europeenne, 
/e present recueil de statistiques repond d un veritable besoin. II a ete 
etabli d Ia suite de nombreuses demandes emanant des milieux inte-
resses d Ia mise en reuvre des nouveaux traites europeens et aux 
negociations relatives d une zone europeenne de /ibre-echange. Son 
but est de donner un aper~u general du potentiel et du niveau econo-
miques atteints par /es principaux pays d'Europe occidentale appeles 
d une cooperation plus etroite. 
Les donnees statistiques ont ete rassemblees non seulement pour 
/es six pays membres de Ia Communaute Europeenne du Charbon et 
de I' Acier, qui sont ceux de /a Communaute E.conomique Europeenne 
et de Ia Communaute Europeenne de I'Energie Atomique, mais aussi 
pour /es pays europeens qui sont specia/ement interesses aux ques-
tions relatives d /a creation d'une zone de libre-echange en Europe, d 
savoir: le Royaume-Uni, /es pays scandinaves, I' Autriche et Ia Suisse. 
En outre on s'est efforce de fournir, dans toute Ia mesure du possible, 
des donnees comparables pour les Etats-Unis d'Amerique, /e Canada 
et /'Union Sovietique. 
Dans /e present recuei/ on s'est borne d presenter quelques statisti-
ques generales concernant Ia population, le produit national, /'agricul-
ture, l'industrie, /es transports, le niveau de vie et /e commerce exte-
rieur. Un deuxieme volume, portant sur Ia structure du commerce 
exterieur et sur /es echanges intra-europeens, est en preparation. 
Les sources utilisees sont indiquees en annexe. On a surtout eu recours 
aux publications statistiques des organisations internationales, notam-
ment d I' Annuaire Statistique des Nations-Unies et aux J3ulletins 
Statistiques de /'Organisation Europeenne de Cooperation Economi-
que. Pour les six pays de Ia Communaute, Jes lnstituts nationaux qui 
collaborent au sein du Conseil des Directeurs des lnstituts de Statisti-
que ont fourni une aide et un apport critique tres precieux. Ceci 
demontre une fois de plus /'importance de ce travail realise en com-
mun, qui s'appuie sur une experience fructueuse de p/usieurs annees. 
En ce qui concerne /'Union Sovietique on a utilise de preference les 
sources officielles. Ce n'est qu'd defaut de renseignements de cette 
nature qu'on a fait appel d des estimations emanant d'organisations 
internationa/es ou de sources privees. On a tenu compte des differen-
ces des definitions statistiques entre /'Est et /'Ouest. 
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POPULATION, SUPERFICIE ET DENSIT~ PAR KM• 
Milieu 1956 
Super- Po pula- Densite Population Pays ficie tion par km' estimee en km1 en 1.000 en 1965 
Allemagne (R.F.) . 245.379 49.785 203 52.500 
(sans Ia Sarre) 
Sarre . 2.567 1.000 390 1.o70 
Belgique 30.507 8.924 293 9.150 
France 551.208 43.648 79 45.110 
ltalie 301.181 48.148 160 50.740 
Luxembourg : 2.586 312 121 320 
Pays-Bas 32.450 10.888 336 12.200 
1 a61 Communaute . ..... 11.165.8781 162.705 I 140 1171.090 
7 Royaume-Uni 244.0161 51.446 
I 
211 52.550 
8 Danemark 42.936 4.466 104 4.770 
9 Norvege . 323.917 3.462 11 3.750 
10 Suede. 449.681 7.310 
I 
16 7.470 
11 Autriche 83.8491 6.983 83 7.000 12 Suisse 41.288 5.023 122 5.080 
' 12.351.5651 241.395 1 103 1 251.710 
13 ~tats-Unls . 7.827.976 168.091 21 189.920 
14 Canada 9.960.547 16.081 2 
15 U.R.S.S. 22.273.000 200.200 9 
La population de Ia Communaute est, avec 163 millions d'hobitants, presque egale 
0 celle des E.tats-Unis d~Amerique, mais el/e ne represente environ que /es quatre cin-
quiemes de ce//e de /'Union Sovietique. 
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en % de la populaJion totale 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 




4 ltalie (a) . 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas 
1 a&l Communaute . . . . I 





12 Suisse (19S4) 
1 a121 
13 ~tats-Unis 
14 Canada .• · .. 































































(a) Les chiffres de l'ltalie concernent l'annee 1951 (resultats du recensement); 
les groupes d'ige sont: moins de 14 ans, de 14 a 63 ans, 64 ans et plus. 





en milliers ee en % de la population totale 
Hommes 
An nee Pays 
en I en 1.000 % 
1 Allemagne (R.F.) 1956 15.668 67,1 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre .... 
2 Belgique .. 
3 France ... 









1 a 61 Communaute . . 119551 
7 Royaume-Uni . 1951 
8 Dane mark 1953 
9 Norvege 1950 
10 Suede . 1950 
11 Autriche 1956 
12 Suisse 1950 
13 £tats-Unis I 1950 14 Canada. 1956 15 U.R.S.S. I 1955 
(a) Y compris les forces armees. 
2.660 63,3 
12.955 61,2 












































I . I (109.000)1 . 
16.501 21,8 60.054 39,9 
1.312 16,7 5.664 35,5 
90.900 45,4 
Des 100 millions environ de personnes d'ilge actif, 72 millions constituent Ia population 
active de Ia Communaute. On voit done que le nombre de personnes au travail est legere-
ment plus eleve dans Ia Communaute qu'aux U.S.A. mais qu'il est de pres de 20 millions 




POPULATION ACTIVE PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVIT~ (a) 
en% du lolal (b) 
Pays IAnneel Agriculture llndustrie I Services 
1 Allemagne (R.F.) 1954 20,2 45,8 I 34,0 
(sans Ia Sarre) 
Ia Sarre 1951 14,8 55,0 30,2 
2 Belgique 1947 12,5 50,2 37,3 
3 France 1954 28,1 36,8 35,1 
4 Ita lie 1954 37,7 33,3 29,0 
5 Luxembourg 1947 25,9 39,3 
I 
34,8 
6 Pays-Bas 1947 19,8 34,2 46,0 
t as) Communaute . .... I 
7 Royaume-Uni 1951 5,3 49,2 I 45,5 8 Denemark 1953 23,6 35,7 40,7 
9 Norvege 1950 26,1 36,7 37,2 
10 Suede .. 1950 20,5 41,1 38,4 
11 Autriche 1951 32,6 37,6 29,8 
12 Suisse 1950 I 16,6 47,0 36,4 
13 ~tats-Unis 1950 12,5 37,0 50,5 
14 Canada 1957 14,8 37,5 47,7 
15 U.R.S.S. 1955 43,0 31,0 26,0 
(a) Agriculture ~ agriculture, sylviculture, chasse et p~che; 
lndustrie = industries extractives et manufacturieres, construction, erec-
tricite, gaz, eau et services sanitaires; 
Services = commerce, banque, assurances, affaires immobilieres, transport, 
entrepOts, communications, services. 












INDICES DE VOLUME DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
AUX PRIX DU MARCHI! 
1953 ~ 100 
Pays 11950 11951 1195211953119541195511956 
Allemagne (R.F.) • 78 87 93 100 107 120 127 
(sans Ia Sarre) 
Sarre .••• 
Belgique •• 91 95 97 100 103 107 110 
France ••• (92) (96) (98) 100 (105) (112) (117) 
ltalie. 84 91 93 100 105 112 116 Luxembo~rg 104 99 98 100 105 107 109 
Pays-Bas I 91 I 90 92 100 105 113 117 
1 u) Communaute ..... I 85 I 91 I 95 )too I 106,1141 120 
I 
7 Royaume-Uni 94 96 96 100 104 108 110 
8 Danemark (95) (94) (94) 100 102 102 103 
9 Norvege . (90) (94) 98 100 103 106 110 
10 Suede. 94 95 97 100 106 110 112 
11 Autriche • 87 97 97 100 109 121 127 
12 Suisse. (93) (96) (97) 100 (105) (108) (114) 
13 I ~tats-Unis 87 94 96 100 I 99 106 109 14 Canada 85 89 96 100 99 106 115 
15 I U.R.S.S .. I 
Le produit national brut aux prix du marche constitue !'expression lo plus compll~te de lo 
production de biens et services et de son evolution. Depuis 1953, lo Communaute fait 
en moyenne apparoitre un accroissement de 20 % - superieur <l celui des Etats-Unis 
et cl celui oussi du Royaume-Uni. Pour I'U.R.S.S. Ia stotistique sovietique montre pour 
Ia meme pi:riode un occroissement de pres de 40 %; cependant, ces calculs sont etoblis 




UTILISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
An nee 1956 
Con- Forma-I Con- tion Mouve-
lsotfo~a- somma .. brute ment Sol de Pays tion de des exterieur 
privee publi- capital stocks que fixe 
1 Allemagne (R.F.) . 
(sans Ia Sarre) 
59,0 13,3 22,9 + 1,3 + 3,5 
1a Sarre 
2 Belgique . 67,7 11,4 17,2 + 0,7 + 3,0 
3 France . 68,3 14,9 17,2 + 1,4 - 1,8 
4 ltalie 68,0 11,7 20,5 + 0,9 - 1,2 
5 Luxembourg. 57,0 13,0 19,5 - +10,5 
6 Pays-Bas 59,1 14,9 25,2 + 2,9 - 2,1 
1 a61 Communaute .. I 
7 Royaume-Uni . 64,5 17,3 14,9 + 1,2 + 2,1 
8 Danemark 69,1 13,1 16,8 + 1,3 - 0,3 
9 Norvege 61,1 12,0 25,7 + 1,6 - 0,4 
10 Suede 62,2 17,0 19,6 + 1,4 - 0,2 
11 Autriche . 65,2 12,7 22,9 - 1,1 + 0,3 
12 Suisse (a) 63,8 10,9 22,6 (b) + 2,7 
13 ~tats-Unis 63,6 17,3 17,3 + 1,0 + 0,8 
14 Canada 62,6 14,3 25,7 + 2,0 - 4,6(c) 
15 U.R.S.S .. 
(a) Annee 1955. 
(b) Le mouvement des stocks est indus dans Ia consommation privee. 






















Pres de 20 % du produit national brut de Ia Communaute est investi; ce pourcentage est 
plus eleve que celui du Royaume-Uni ou des Etats-Unis d'Amerique par exemple. On doit 
cependant souligner qu'en valeur absolue, par habitant, on investit plus aux U.S.A., et, 
par ailleurs, il (aut prendre en consideration les grandes differences existant cll'interieur 





Ri!PARTITION DES TERRES AGRICOLES 
Moyenne 1952-1955 
Superficie Her-bages 
agricole Terres Her- perma .. 
culti- bages nents 
vees 
tempo- et patu-Pays en raires 
% rages nature Is 1.000 ha super-
ficie 
en% de Ia totale 
superficie agricole 
1 Allemagne (R.F.) 14.229 57,9 59,3 1,6 39,1 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 137(a) 53,5 64,1 1,4 34,5 
2 Belgique 1.750 57,4 53,3 4,9 41,8 
3 France 39.131 (b) 70,9 41,0 13,4 45,5 
4 ltalie 20.849 69,2 61,5 13,7 
I 
24,8 
5 Luxemb~u~g 141 54,6 47,7 9,2 43,1 
6 Pays-Bas . 2.319 71,4 44,0 1,5 54,5 
1 a&l Communaute ... ·178.556 67,4 1 50,2 1 10,8 1 39,0 
7 Royaume-Uni 19.432 I 79,6 24,8 12,5 62,7 8 Danemark 3.132 72,9 65,1 22,5 12,4 
9 Norvege 1.036 3,2 28,7 50,9 20,4 
10 Suede. 4.607 10,2 46,4 33,2 (20,4) 
11 Autriche 4.080 48,7 31,7 11,5 56,8 
12 Suisse 2.175 52,7 13,1 7,5 79,4 
1113.018 1 48.1 1 44,5 1 12,6 1 42,9 
13 ~tats-Unis (1950). 533.770 68,2 26,2 
14 Canada (1951) . 133.935 13,4 
15 U.R.S.S. (1954) 486.400 21,8 42,1 
(a) Y compris 10 mille hade territoire agricole non cultive. 
















Total Total I Ble I Seigle 
Allemagne (R.F.) . 12.127 6.857 3.185,3.498 (sans Ia Sarre) 
Sarre .•.• 75 44 21 21 
Belgique .. 1.593 846 604 225 
France .. 17.093 10.094 9.584 475 
ltalie .... 13.233 8.554 8.430 124 
Luxembourg 100 48 38 9 
Pays-Bas 1.668 807 331 476 
AGRICULTURE 
Tableau14 
en milliers de tonnes 
Cereales 
secondai res 
Total I Orge I A~~i-
5.270 1.957 2.530 
31 6 25 
748 274 465 
6.926 2.291 3.558 
3.776 287 545 
52 12 38 
661 248 503 
---
1 a 61 Communautb . ·145.889127.250 122.193[4.828117.66415.07517.664 
7 Royaume-Unl 8.647 2.674 2.630 2~1 5.973 2.548 2.728 8 Danemark 4.389 572 283 3.817 2.139 862 
9 Norvege . 397 39 38 1 358 197 154 
10 Suede . 2.968 1.135 874 261 1.833 393 797 
11 Autriche . 1.696 873 475 387 823 307 350 
12 Suisse .. 505 362 272 40 143 62 69 
164.491 132.905126.76515.850 130.611 110.721 112.624 
13 Etats-Unis 144.518 30.412 29.845 567 114106 6.794 19.526 
14 Canada 28.011 14.939 14.415 524 13.072 5.336 5.922 
15 u.R.s.s.: 94.000 
a production de c{mlo/es de Ia Communoute - environ 46 millions de tonnes - ne suffit 
os pour couvrir ses besoins; /es importations onnue//es otteignent pres de 8 millions 
e tonnes. Par contre, /es Etots-Unis et /e Canada sont excedentoires. La port des 











EFFECTIFS DU CHEPTEL (a) 
Moyenne 1952-1955 
dont: 
Pays Bevins vaches 
laitieres 
Allemagne (R.F.) 11.589 5.780 
(sans Ia Sarre) 
Sarre .. 69 46 
Belgique 2.328 959 
France 17.013 6.406 
Ita lie 8.794 3.331 Luxembo~rg 132 61 
Pays-Bas 2.954 1.512 
AGRICULTURE 
Tableau 16 
en milliers de tetes 









1 all Communaute . ..... I 42.879 118.095 I 28.664 I 23.685 
7 Royaume-Uni 10.519 3.678 6.028 22.524 
8 Danemark 3.112 1.487 4.339 44 
9 Norvege 1.164 686 417 2.080 
10 Suede. 2.543 1.525 1.486 217 
11 Autriche 2.324 1.169 2.770 573 
12 Suisse 1.623 892 1.003 335 
' 1 84.164 127.532 1 44.707 1 49.458 
13 Etats-Unis 93.646 36.656(b) 52.365 (34.000) 
14 Canada 9.353 3.164 5.341 1.176 
15 U .R.S.S. ·cci 65.000 50.300 138.400 
a) Le recensement annuel du cheptel se fait a des dates differentes d'un pays a 
I' autre. 
b) Moyenne 1952-1954. 
c) Moyenne 1953-1955 (recensement du 1•• octobre) . 
.e chepte/ en bovins, porcins, ovins et coprins. exprime en unites de gros betoil, repre-
ente en chiffres ronds 23 unites par 100 habitants pour /e Marche Commun, 33 unites 
our I'U.R.S.S. et 47 unites pour /es U.S.A. En U.R.S.S., le nombre d'ovins et de caprins 




PRODUCTION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS 
Moyenne 1952-1955 
en milliers de Jonnes 
Beurre 
Pays Lait (teneur en 
graisse) 
Fro mage CEufs 
1 Allemagne (R.F.) 17.297 268 244 322 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belgiqu'e 3.473 73 13 133 
3 France 18.200 236 294 445 
4 ltalie 8.390 52 304 315 
5 Luxembo~rg 178 4 1 
6 Pays-Bas 5.807 67 161 193 
-- -
1 a61 Communaute . .... ·I 53.345 I 700 1.016 1.408 
7 Royaume-Uni 
I 
10.823 22 76 550 
8 Danemark 5.252 141 85 137 
9 Norvege 1.676 14 32 27 
10 Suede. 
I 
4.279 77 54 83 
11 Autriche 2.628 24 23 48 
12 Suisse 2.808 22 59 29 
1 80.8t1 1 1 .000 1 .345 1 2.282 
13 ~tats-Unis 54.614 I 706(a) 596 
I 
4.036 
14 Canada 7.523 151 (a) 44 254 
15 U.R.S.S. 40.100 I I 
•) Poids de produit. 
a Communoute produit onnuellement environ 55 millions de tonnes de /oit; elle otteint 
insi le niveau de production des E.tots-Unis d'Amerique. E.nviron 1/3 de cette production 












STRUCTURE DE LA PRODUCTION MANUFACTURI~RE 
Annie 1955 
Pourcentage des differentes industries dans la production manu(acturiere totale 
Indus- Trans-
tries Indus- Me- forma- Indus- Au-
Pays ali- tries taux tion tries tres Total tex- de des chimi- indus-men- tiles base me- ques tries taires taux 
I 
Allemagne (R.F.) 11,5 7 9 36 14,5 22 100 
(sans Ia Sarre) 
Sarre 
12 Belgique . 13 16 24 15 10 100 
France . 7,5 9 9,5 36 13,5 24,5 100 
ltalie . 12 11,5 11,5 20 29 16 100 
Luxembourg 
1<l I Pays-Bas 20 5 41 12 12 100 
I U I Communaute ... ·111 ,51 9 110 I 33,5116,5119,51 100 
7 Royaume-Uni . 14 6 7,5 38 12,5 22 
I 
100 
8 Dane mark 31 7,5 0 30 6,5 25 100 
9 Norvege 17,5 5 5 25,5 15,5 31,5 100 
10 Suede 13 4 5,5 39,5 6 32 100 
11 Autriche 10,5 11,5 19 29 9 21 
I 
100 
12 Suisse . 
I 
a.12j 12,5 8 9 35 14 21,5 100 
13 ~tats-Unis 11 8 9 41 13 18 100 
14 Canada 
15 U.R.S.S.: 
:omme aux Etats-Unis d' Amerique, l'industrie lourde, y compris Ia transformation des 
netaux et Ia chimie, joue un r61e predominant dans Ia Communaute; sa part dans l'en-
:emble de l'industrie manufacturiere se monte o 60 % dans Ia Communaute. Pour 
'U.R.S.S., on ne dispose que de donnees relatives o Ia repartition de Ia main-d' aouvre 
>ecupee; sur Ia base d'une delimitation sensiblement comparable, on obtiendrait un 










PRODUCTION D'~NERGIE PRIMAIRE 
Annee 1956 




1.000 t 1.000 t 1.000 t m' 
Allemagne (R.F.) 134.407 96.980 3.528 
I 
558 
(sans Ia Sarre) 
Sarre 17.090 - - 232 
Belgique : 29.555 - - 174 
France . 55.129 2.252 1.271 690 



















' 11161 Communaute .. 1249.093 1100.0091 6.464 111.673 I 71.689 
7 Royaume-Uni 







14 Canada . 
15 U.R.S.S .. 
1225_!83 
393 
















































(a) Les quantites de gaz naturel sont ramenees a un pouvoir calorifique superieur 
de 4.200 Kcal/m'. 
(b) Saul indication contraire (Autriche et U.R.S .• S.) les chiffres representent Ia 
production nette. 
(c) Production brute. 
Quoique refativement bien dotee de ressources naturelles en (:nergie primaire~ Ia Com-
munaute ne se range, parmi /es grandes puissances economiques, qu'O Ia troisieme place 
en ce qui concerne Ia production chorbonniere et Ia production d'energie hydro-e/ectrique; 
camporees aux chiffres de production des U.S.A., Ia production de petro/e brut et 




PRODUCTION D'~NERGIE SECONDAIRE: PRODUITS P~TROLIERS 
Annee 1956 
Pays 
1 Aflemagne (R.F.) 







1 a61 Communaute ..... . 
7 Royaume-Uni 






14 Canada . 
15 U.R.S.S. 
(a) Y compris le Gas-Diesel-oil. 




























































Molgre un important developpement au cours des dernieres decodes, Ia production de 
combustibles liquides de Ia Communaute n'atteint pas encore 1/5 de ceffe des l.tats-
Unis d' Amerique. De source privee. on estime que Ia production sovietique di:passe d'un 
tiers celle de Ia Communaute. 
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en milliers de lonnes 
Pays Extraction Fer brute contenu 
Allemagne (R.F.) 16.928 4.512 
1a 
(sans Ia Sarre) 
Sarre ..• 
2 Belgique 144 37 
3 France . 53.359 16.121 
4 ltalle 2.650 900 
5 Luxembou;g: 7.594 1.894 
6 Pays-Bas .. 
1ul Communaute ............ 80.675 23.464 
7 Royaume-Uni 16.506 4.952 {a) 
8 Danemark -
9 Norvege. 1.514 984 (a) 
10 Suede 19.062 11.628 (a) 
11 Autriche 3.258 977 (a) 
12 Suisse 131 52(a) 
1 a12! 121.146 42.057 (a) 
13 ~tats-Unis. 98.856 49.428 (a) 
14 Canada. 19.958 10.977 (a) 
15 U R.S.S. 78.086 39.043 (a) 
:a) Estimation. 
:n extraction brute, Ia Communaute fait partie des grands producteurs de minerai de 
'er du monde. Exprimee en fer contenu, Ia production reste cependant derriere celle des 
>utres grands centres. Les importations de minerai de fer de Ia Communaute represen-
:ent annuellement environ 350 millions $ (c.·d-d. 23 millions de tonnes brutes, soit en-




PRODUCTION DE MINERAlS DE CUIVRE, PLOMB, ZINC, 
DE BAUXITE ET DE SELS POTASSIQUES 
Annee 1956 
en milliers de tonne$ 
Minerai I Minerai I Minerai Sels 
de cuivre de plomb de zinc Bauxite potas-
Pays poids siques 
brut (K'O 
en metal contenu contenu) (1955) 
1 Allemagne (R.F.) 1,7 66,2 121,8(b) 4,9 1.657 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre .... - - - - -
2 BelgiQue - - - - -
3 France 0,3 8,6 12,5 1.466,1 1.352 
4 ltalie 0,6 49,5 124,3 259,7 2 
5 Luxemb~uig - - - - -
6 Pays-Bas . - - - - -
a61 Communaute .. I 2,6 1124,3 1258,6 11.730,7 I 3.011 
7 Royaume-Uni - 8,0 1,4 - -
8 Danemark - - - - -
9 Norvege 13,6 6,2 -
10 Suede. 16,0(a) 36,0(a) 70,0 - 1 
11 Autriche 2,3 4,8 5,3 23,1 -
12 Suisse - - - - -
ii 121 34,5 1173,1 1341,5 11.753,8 13.012 
13 !:tats-Unis 998,2 
14 Canada 323,2 
15 U.R.S.S. (li) : 390,0 
) Chiffres estimes. 
•) Teneur en zinc recuperable. 




) Y compris Ia production des dependances. 
487,7(b) 1.765,6 (c) 1.652(d) 
380,5(b) 
350,0 1.200,0 
r production de minerois de metaux non-ferreux se concentre dans Ia Communoute 
rtout sur les minerois de zinc et de plomb; le minerai de cuivre n'est protiquement pas 
·oduit. La production de potasse et de bauxite est importante, tant sur le plan de Ia 




'RODUCTION DE QUELQUES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
Annee 1955 
en milliers de lonnes 
Acide Acide Acide Super-
sulfu- chlor- nitrique phos- Engrais 
Pays rique hydrique phates azotes 
H'SO• CIH NO'H 
(100 %) (100%) (100 %) 
I 
(b) (d) 
1 Allemagne (R.F.) 2.279 157,1 520 752,2 
1a 
(sans Ia Sarre) 
Sarre .... 
2 Belgique 966(a) - - 226 225,2 
3 France . 1.473 226,0 866,7 1.073 413,6 
4 ltalie 1.943 39,1 453,7 2.082 339,0 
5 Luxembourg - - - - -
6 Pays-Bas . 679 573 301,2 
a& I Communaute •. I (7.340) I (422,2) I 4.474 1 2.031,2 
7 Royaume-Uni 2.129 I 308,3(c) 851 311,0 
8 Danemark 11 ~.2(a)[ 455 9 Norvege 79(a) 18,7 103 177,8 
10 Suede. 397 2~.2 I 54,2 537 26,0 11 Autriche 35(a) 128,5 
12 Suisse 120(a) 
I 
32 11,2 I 
1(10.111) 1 6.452 1 2.685. 7 
13 ~tats-Unis 15.203 764,4 12.09~,5 ! 13.043 2.032,0 14 Canada 864 187 187,5 
15 U.R.S.S. 3.798 3.834 
I 
,) 1954. 
>) Annee finissant le 30 juin 1955, sauf pour Ia Belgique et Ia France. 
:) 1953. 
I) Production exprimee en azote (N) pour l'annee finissant le 30 juin 1956. 
n n•est qu'insuffisamment informe sur Ia production de l'industrie chimique dans les 
'tferentes parties du monde. La Communaute produit autant d'engrais azotes que les 
tats-Unis d' Amerique et environ Ia moitie en acide sulfurique. Les chiffr~s pour /'Union 











1 Allemagne (R.F.). 5.954 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre -
2 Belgique 1.661 
3 France 5.547 
4 ltalie 5.726 
5 Luxembourg -
6 Pays-Bas 1.077 
a& I Communaute .. I 19.965 
7 Royaume-Uni 23.972 
8 Danemark 106 
9 Norvege 80 
0 Suede. 497 
1 Autrlche 596 
2 Suisse 1.188 
~ 121 46.404 
! I ~tats-Unis . . . 21.897 I Canada .... 983(a) U.R.S.S. (1955) 10.002 
I 1955. 
) Seulement metiers automatiq ues. 
I 1954. 
) 1951. 
) y compris les metiers a tisser les tapis. 






a tisser a filer a tisser 
le coton Ia Iaine Ia Iaine 




34,6 717 10.090 
136,1 2.124 27.728 
124,5 1.591 23.700 
-
- -
40,3 348 7.510 
463,6 5.981 89.278 
316,7 4.971 58.532 
2,8 1.842(d) 
2,7 125 2.166(e) 
9,4 221 (c) 4.260(c) 
13,7 200 3.248 
18,2 224(c) 2.771 (c) 
827,1 (11.722) I (162.097) 
362,9(b)l 1.768 I 17.240 (f) 15,6 258(c) 2.726(c) 
215,1 599 14.900 
s chiffres de capacite reproduits ci-dessus ne donnent qu•une representation grossiere 
s ordres de grandeur car ils ne renseignent pas sur l'anciennete et le rendement des 
•to/lations. Si l'on ne considere que les chiffres, le nombre de broches dans l'industrie 























PRODUCTION DE RAYONNE, 










































































I Y compris autres fils synthetiques. 
) Y compris autres fibres synthetiques. 
Commu'loute est le plus gros producteur de fibranne du monde; Ia production de 




'~HICULES AUTOMOBILES, PRODUCTION (a) ET MONTAGE (b) 
Annee 1955 
Pays 
1 (AIIemagne (R.F.) (c) . 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 
2 Belglqu'e (di . 
3 France (e) . 
4 ltalie 
5 Luxembourg 
6 Pays-Bas (c) 






































































o) Production: vehicules fabriques soit entierement ou principalement de pieces 
produites dans le pays. Les vehicules expedies sous forme d'un ensemble de 
pieces pour montage a l'etranger sont compris. 
0) Montage: vehicules montes entierement ou principalement avec des pieces 
importees. Ces donnees ne s'ajoutent pas a celles qui figurent sous Ia produc-
tion puisque les vehicules montes dans les pays importateurs sont deja comptes 
dans Ia production des pays exportateurs. 
c) Y compris les triporteurs automobiles. 
d) 10 mois. 
e) Les donnees des voitures de tourisme comprennent les autobus. 
>'apres /'etendue de leur production, les Etats-Unis sont d Ia t@te de Ia construction 
utomobile. Le fait remarquable est constitue par le rapport different existant dans 
,. chiffres de production de voiture de tourisme d'une part et de vehicules utilitaires 
'
1autre port. Pour 100 voitures de tourisme. /e nombre de vehicules utilitaires otteint 




PRODUCTION DE MARGARINE, DE VIN ET DE BI~RE 
Pays 
1 Allemagne (R.F.) 
1a 
(sans Ia Sarre) 
Sarre ... 





I a61 Communaute ..... I 
7 Royaume-Uni 

















































10.851 105.356 (c) 
258 10.098 
(4.700) 18.430 
:) Les donnees des Etats-Unis comprennent Ia production cte I' Alaska, de Hawai 
et de Porto-Rico. 
n ne dispose que de donnees insuffisontes sur Ia fabrication industrielle des produits 
1imentoires et ossimiles. La Communoute produit a peu pres outont de margarine que 
·s Etots-Unis et I'U.R.S.S. reunis; dons le domoine de Ia production de vin, elle se trouve 






















CONSTRUCTION: NOMBRE DE LOGEMENTS TERMIN~S 
Annee 1956 




{en milliers) habitants 
Allemagne {R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
561,0 11,1 
Sarre (a) 9,6 9,7 
Belgique 42,8 4,8 
France 237,5 5,5 
ltalie 231,6 4,8 
Luxembourg (a) 1,3 4,2 
Pays-Bas ... 68,3 6,3 
Communaute ........... 
·I 1.152,1 7,0 
Royaume-Uni 307,3 6,0 
Danemark 19,8 4,4 
Norvege. 27,3 7,9 
Suede . 57,7 7,9 
Autriche 40,0 5,7 
Suisse 39,0 7,8 
1.643,2 6,8 
~tats-Unis. 
Canada. 135,7 8,4 
U.R.S.S. 
•) 1955. 
n 1956, pres de 1,2 million de /ogements ont ete ocheves dons Ia Communoute - soit 
nviron 7 /ogements par 1.000 habitants. Des donnees comparobles n'existent ni pour 





CHEMINS DE FER: LONGUEUR DU RESEAU, 
VOYAGEURS-KILOM~TRES ET TONNES-KILOM~TRES 
Annie 1955 
longueur Voyageurs- Tonnes-des lignes kilometres kilometres Pays exploitees (en millions) (en millions) (en km) 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
36.875 37.284 48.859 
1a Sarre 530 924 1.042 
2 Belgique: 4.918 7.633 6.678 
3 France 39.810 27.780 
I 
46.900 
4 ltalie. 21.923 26.071 14.685 
5 Luxembourg 393 254 612 
6 Pays-Bas 3.178 7.573 3.440 
a& I Communaute ..... I 107.627 107.519 122.216 
7 Royaume-Uni 30.944 32.683 (b) 34.916 (b) 
8 Dane mark 4.563 3.147 1.171 
9 Norvege 4.411 1.571 1.059 (c) 
10 Suede 16.357 6.163 10.320 
11 Autriche 6.698 5.806 7.421 
12 Suisse 5.088 7.132 3.249 
a121 175.688 184.021 180.352 
13 ~tats-Unis 355.747 (a) 45.955 915.061 
14 Canada .. 4.654 96.121 
15 U.R.S.S. 120.700 141.400 970.900 
.) 1954. 
•) Non compris Je trafic de )'Ulster Transport Authority. 
) A )'exclusion des transports de minerai de fer sur le chemin de fer d'Ofoten. 
~tableau montre trois differences coracti!ristiques entre /es grands espaces economiques: 
ompore d Ia superfocie, le reseau de voies ferrees de Ia Communaute est J>lus dense que 
•lui des U.S.A. et surtout que celui de I'U.R.S.S. Le nombre de voyageurs-kilometres 
:t de loin plus foible aux U.S.A. (concurrence des transj>orts j>ar route et par air); 
1 ce qui concerne le nombre de tonnes-kilometres dans le transport des marchandises, 




V~HICULES A MOTEUR EN CIRCULATION 
Annee 1955 
I 
Voitures de tourisme 
Pays 
I en milliers 
1 Allemagne (R.F.) 
(sans Ia Sarre) 
1.813 
1a Sarra 33 
2 Belgiqu'e .. (480) 
3 France 3.113 
4 ltalie 879 
5 Luxembo~rg 21 
6 Pays-Bas 268 
I a61 Communaute .. I 
' 
(6.607) 1 : 
7 Royaume-Uni (a). 3.550 
8 Danemark 220 
9 Norvege 122 










14 Canada 2.935 
15 U.R.S.S. 


































2.949 1 . (9.611 ) 









' nombre de vehicufes de tourisme atteint, aux U.S.A., huit fois cefui de fa Communaute 
t le nombre de vehicufes utilitaires environ 3 1/2 fois. Les donnees relatives cl !'Union 




FLOTTE MARCHANDE (a) 
Au 1" decembre 1957 




Allemagne (R.F.) 3.575 396 
1a 
(sans Ia Sarre) 
Sarre ..... 
2 Belgique 562 110 
3 France ... 3.865 1.457 
4 Ita lie 4.729 1.438 
5 Luxembourg: 
6 Pays-Bas .. 4.316 1.094 
uj Communaute ..... . . 
·I 17.047 4.495 
7 Royaume-Uni 18.884 5.690 
8 Oanemark 1.834 638 
9 Norvege. 8.466 4.815 
0 Suede 3.092 1.029 
1 Autriche. 
2 Suisse 95 
i121 49.418 16.667 
3 ~tats-Unls. 22.841 3.976 
4 Canada. 455 (b) 167 
5 U.R.S.S. 2.787 445 
1 Seulement navires de 300 tonneaux et plus. 
) A !'exclusion des navires marchands des Grands Lacs, dont Ia flotte atteignait 
934.000 tonneaux en 1955. 
Communaute dispose d'une (lotte marchande plus petite que ce//e des ftats-Unis 
ce//e du Royaume-Uni; en ce qui concerne Ia (lotte de petroliers, Ia Communaute se 
rce avant /es U.S.A. mais el/e a un tonnage inferieur ci celui de Ia Norvege par exemple. 
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NIVEAU DE VIE 
Tableau 46 
STRUCTURE DE LA CONSOMMATION PRIV'E 
Annee 1956 
en pourcentage des dtpenses totales de con.somma,ion 
Pays 
I 
Alin:'en-1 Habille-lloyer I Biens I Aut res tatoon ment durables 
Allemagne (R.F.) (a) . 32,3 14,4 7,5 4d,8 
(sans Ia Sarre) 
Sarre (a) 45,7 15,8 8,4 30,1 
Belgique 31,2 9,3 13,2 8,4 37,9 
France 35,4 14,1 3,5 8,5 38,5 
ltalie 46,6 10,7 2,8 3,2 36,7 
Luxembouig 35,1 12,7 9,2 10,5 32,5 
Pays-Bas . 37,2 17,3 6,5 8,1 30,9 
~
a61 Communaute ..... I 36,3 I 13,5 I 5,6 I 44,6 
7 Royaume-Uni 33,1 10,2 8,3 8,7 39,7 
8 Dane mark 28,1 12,1 6,3 11,1 42,4 
9 Norvege 31,1 16,0 6,5 10,3 36,1 
10 Suede. 30,7 13,7 8,9 9,2 37,5 
11 Autriche 37,1 13,4 4,2 10,8 34,5 
12 Suisse 
13 ~tats-Unis 26,5 8,8 12,2 10,0 42,5 
14 Canada 22,5 9,9 13,5 10,8 43,2 
5 U.R.S.S. 
) Annee 1955. 
1r suite d'un revenu par habitant plus e/eve aux U.S.A., on n'y consacre qu'un quart 
'S depenses de consommation a I' alimentation contre 36 % dans Ia Communaute. 
rr contre, /es parts des depenses relatives oux foyers et oux biens durables sont relative-
en! plus grandes en Amerique. On ne dispose pas de donnees utilisobles pour t'U.R.S.S. 
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CONSOMMATION DE C,R,ALES, 
DE POMMES DE TERRE ET DE SUCRE 
Moyenne 1953-1956 
Tableau 48 
en kg par tete, par an 
total des cereales pommes I sucre Pays cereales panifiables de terre et 
(en farine) (en farine) (a) analogues 
1 Allemagne (R.F.) 97,0 92,5 161,5 27,5 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre ...... 105,0(b) 175,0 27,5 
!+5 Belgique-Luxembou.rg 104,0 98,7 149,0 27,8 
3 France 110,7 105,9 131,7 27,4 
4 Ita lie 148,0 124,7 46,3 16,4 
6 Pays-Bas' 92,1 86,4 106,9 40,6 
I a&J Communaute . .... ·I 115,5 105,3 115,9 24,9 
7 Royaume-Uni 90,2 
I 
83,7 100,7 48,0 
8 Danemark 92,9 84,3 132,0 48,1 
9 Norvege 98,4 
I 
89,2 104,2 39,9 
10 Suede. 78,0 72,6 102,8 44,2 
11 Autriche 117,9 107,8 107,6 28,9 
12 Suisse 102,0 91,7 81,1 38,9 
a 12J 1oa,1 99,0 111,5 31,4 




a) Y compris Ia farine en terme de pommes de terre fraiches. 
b) Sans le riz. 
c) Poids du produit. 
:e tableau prolonge /'analyse du tableau 47. L'americain mange moins de cerea/es et 
noins de pommes de terre, mais il consomme 'beaucoup plus de sucre. 
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Tableau 50 
CONSOMMATION DE FIBRES D'HABILLEMENT 
Moyenne 1955-1956 
Pays Co ton 
1 Allemagne (R.F.) 5,3 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre . 
+5 Belgique~Lu;e.;,bo~rg 4,0 
3 France 5,2 
4 ltalie 2,9 
6 Pays-Bas 6,2 
a& I Communaute ..... I 4,5 I 
7. Royaume-Uni 5,9 
8 Danemark 4,2 
9 Norvege 4,4 
10 Suede. 5,8 
11 Autriche 3,3 
12 Suisse 6,1 
I 4,9 I 
13 l<tats-Unls 
14 Canada 
15 U.R.S.S. (b) 
,) Compris avec fibranne et rayonne. 























kg par t~te, par an 
Fibres 
Laine synthe- Total 
tiques 
2,1 0,3 11,0 
1,1 0,3 7,4 
1,8 0,3 8,9 
0,4 0,2 4,7 
2,6 0,2 11,1 
1,5 1 0,3 1 8,3 
2,7 0,4 12,0 
1,9 0,3 7,5 
2,3 (a) 9,0 
2,2 0,3 10,4 
1,4 0,2 7,5 
2,7 0,5 10,1 
1,8 1 0,3 1 9,2 
1,2 1,0 17,1 
1,8 0,6 12,3 
0,8 0,1 6,6 
i 1955/56, Ia consommation de fibres d'habillement par habitant a atteint en moyenne 
kg dans Ia Communaute, c.-0-d. presque Ia moitie de celle des U.S.A. et un quart 
' plus qu'en Union Sovietique, ou les conditions climatiques provoquent cependant 
,. besoins d'habillement plus eleves. II reste cl souligner les grandes differences cons-
tees d'un pays a I' autre dans le genre des fibres consommees. 
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I en I 
1.000 en 
milliers habi- milliers 
tants 
1 Allemagne (R.F.) . 10.966 226 44.271 
(sans Ia Sarre) 
1a Sarre 210 216 975 
2 Belgique: 3.050 347 11.271 (a) 
3 France (b) 13.402 326 39.583 
4 ltalie (b) .. 11.955 245 39.237 
5 Luxembourg 84 272 
11.600 6 Pays-Bas. 2.400 230 I 
a61 Communaute . -142.0671 1(147.250) (d) I 
7 Royaume-Uni (c) 14.386 
8 Dane mark 1.360 
9 Norvege . 941 
10 Suede . 2.464 
11 Autriche : 2.100 
12 Suisse. 1.384 
164.7021 
13 I ~tats-Unis (1950) 
14 Canada .... 
15 U.R.S.S. (e) .. 
) Chiffres du dernier recensement. 






























) II n'est pas tenu compte des logements vacants dans les chiffres concernant les 
logements et les pieces. 
I) Y compris une estimation pour le luxembourg. 
) Pour I'U.R.S.S. on ne dispose pas de donnees comparables. D'apres << Voprossy 
Ekonomiki >> 1957, n• 8, p. 5, Ia population urbaine de I'U.R.S.S. (87 millions 
d'habitants) dispose d'une surface habitable de 640 millions de m', c.-a-d. 7,36 m' 
par habitant. 
1 ce qui concerne Ia situation du logement, il n'existe que des statistiques insuffisantes 
peu comparables de pays d pays. Dans Ia Communaute, on compte un peu plus de 
>O logements par 1.000 habitants - beaucoup mains par exemple que dans les pays 
1rdiques. 
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Tableau 54 
POSTES DE RADIO, DE Tii!Lii!VISION ET Tli!Lii!PHONES 
Annee 1955 
Postes recepteurs Tele-
radio (a) vision Telephones postes 
Pays 
I 
par recep- par 
en 1.000 teurs 
en I 1.000 milliers habi- en milliers habi-
tants milliers tants 
1 Allemagne (R.F.) . 
I 
13.325 267 200 3.9851 80 (sans Ia Sarre) 
1a Sarre ... 234 236 0,8 
551 
55 
2 Belgique .. 2.124 240 60 878 99 
3 France ... 9.527 220 225 3.117 72 
4 ltalle .... 6.881 143 179 2.187 46 
5 Luxembourg 80 259 1 33 107 
5 Pays-Bas .. 2.691 250 25 1.1171 250 
161 Communaute . . / 34.862 215 641,8 111.3721 70 
r Royaume-Uni 278 4.624 6.830 133 
I I Danemark 1.348 14.248(b)l 304 2,6 I 894 201 
I Norvege . 948 277 0,3 588 172 
I 
! 
Suede .. 2.462 339 5 2.220 306 
Autriche. 1.736 
I 
249 0,7 507 73 
Suisse. 1.233 248 7,9 1.215 248 
56.837 236 ,5.282,3 ,23.6261 98 
~tats-Unis (c) 138.700 
I 
829 36.180 
Canada (c) .. 8.080 518 1.407 
U.R.S.S. (c) 25.640 128 1.000 
Nombre de licences. 
Y compris 5.400.000 licences combinees radio-d:levision. 





ruipement en appareils recepteurs de radio et de teliwision et en telephones est con-
,,e comme un critere de bien-etre. Lo Communaute n'a pas encore atteint jusqu'd 
;ent le niveau du Royaume-Uni ni celui des pays nordiques et est loin de celui des 





IMPORTANCE RELATIVE DU COMMERCE EXTI!RIEUR 
Annee 1956 
Importations Exportations 
en% en% Sol de 
en du en $ en du en $ (b) 
Pays mil- pro- par mil- pro- par en 
lions duit cece lions duit tete millions 
de natio- d'ha- de natio~ d'ha- de$ 
dollars nal bi- dollars nal bi-
U.S.A. brut tant U.S.A. brut tant 
(a) (a) 
1 Allemagne (R.F.). 6.616,5,14,4,127,2 7.357,7 18,9,141,41 + 741,2 (sans Ia Sarre) 
t-5 Belgique-Luxembg 3.277,7 31,7 354,8 3.167,5 33,5 343,0 - 110,2 
t-1a France•Sarre 5.553,3110,51124,5 4.541,4 10,1 1101,8 -1.011,9 4 Ita lie 3.168,9 13,6 65,8 2.157,2 10,6 44,81-1.011,7 
6 Pays-Bas 3.711,9 45,2 340,9 2.861,7 38,9 262,8 - 850,2 
U I Communaute .. /22.328,31 . /136,6J20.085,s/ 1122,81-2.242,8 
7 I Royaume-Uni 110.889,8 18,8 211,7 8.881,8 17,4 172,6 -2.008,0 
8 Danemark .. 1.302,7 29,7 291,7 1.092,3 28,1 244,6 - 210,4 
9 Norvege ... 11.204,9 33,5 348,0 770,4 23,5 222,5 - 644,9 0 
1 
Suede .... 2.205,3 23,6 301,8 1.940,2 22,6 265,5 - 265,1 
1 Autriche ... 973,8 23,2 139,4 849,1 22,9 121,6 - 124,7 
2 Suisse ... 1.772,9 27,0 353,0 1.447,7 23,3 288,2 - 325,2 
1121 118.349,41 1233,2114.981,51 1 190,41-3.367,9 
1121 i4o.&n,71 1168,0 135.067,01 1144,81-5.610,7 
! I ~tats-Unis 112.490,21 3,0 I 74,3\18.837.91 4,9,112,1 1+6.347,7 Canada . 5.804,4 19,3 360,9 4.946,1 18,8 307,6 - 858,3 U.R.S.S. 3.613 . 18,0 3.669 . 18,3 + 56,0 
1 les importations sont exprimees en % du produit national brut aux prix du 
marche; les exportations en % du produit national brut au coOt des facteurs. 






EXPORTATIONS TOTALES VENTILtES SELON 
LEUR DESTINATION 
Annee 1956 
en millions de dollars U.S.A. 
dont vers: 
Expor- Royau· I Pays tat ions me-Uni Total exportateurs to tales Com- Scandi- des Etats· Reste 
mu- navie douze Unis du 
naute Au- monde 
triche pays 
Suisse 
Allemagne (R.F.) 7.357,7 2.168,5 
(sans Ia Sarre) 
1.990,3 4.158,8 498,0 2.700,9 
Belgique-luxembourg 3.167,5 1.418,6 509,5 1.928,1 304,4 935,0 
France-Sarre 4.541,4 1.148,1 692,6 1.840,7 226,1 2.474,6 
Ita lie 2.157,21 543,2 461,2 1.004,4 210,4 942,4 
Pays-Bas : 2.861,7 1.156,5 673,2 1.829,7 178,7 853,2 










8.861,8 1.201,41 864,2 2.065,6 684,016.132,2 1.092,3 326,9 479,8 806,7 81,8 203,8 
770,4 198,6 278,3 476,9 65,4 228,1 
1.940,2 658,81 650,3 1.309,1 100,21 530,9 









1 - 114.546,8 
. 4.946,1 353,4 942,8 1 .296,2 2.946,5 703,4 
















Expor- Royau-Pays tations me-Uni Total exportateurs totales Com- Scandi- des Etats• Reste mu- navie douze Unis du 
naute Au· monde 
triche pays 
Suisse 
Allemagne (R.F .) 100,0 29,5 27,0 56,5 6,8 36,7 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 100,0 44,8 16,1 60,9 9,6 29,5 
France-Sarre 100,0 25,3 15,2 40,5 5,0 54,5 
ltalie 100,0 25,2 21,4 46,6 9,7 43,7 
Pays-Bas : 100,0 40,4 23,5 63,9 6,3 29,8 
161 Communaute .. ·1100,0 I 32,0 I 21,5 I 53,5 I 7,1 I 39,4 
' 
Royaume-Uni 100,0 13,5 9,7 23,2 7,7 69,1 
I Danemark 100,0 29,9 43,9 73,8 7,5 18,7 
I Norvege 100,0 25,8 36,1 61,9 8,5 29,6 
I Suede .. 100,0 33,9 33,5 67,4 5,2 27,4 
Autriche 100,0 49,4 12,0 61,4 5,2 33,4 
Suisse 100,0 39,4 13,5 52,9 12,3 34,8 
100,0 22,5 17,2 39,7 7,7 52,6 
100,0 28,0 19,7 47,7 7,3 45,0 
~tats-Unis 100,0 14,8 8,0 22,8 I - 77,2 
Canada . 100,0 7,1 19,1 26,2 
I 
59,6 14,2 









STRUCTURE DES EXPORTATIONS 
PAR GROUPES DE PRODUITS (a) 
Annee 1956 
Tableau 61 
en millions de dollars U.S.A. 
I I Com-
Pro- bus-
duits tibles Ma- Machi-
ali men- mine- tieres nes et Aut res 
Expor- taires raux brutes mate- pro-Pays tations bois- lubri- Huiles riel duits 
exportateurs totales sons fiants et de (Sect. 
et et pro- graisses trans- 5, 6, 8 
tabacs I duits (Sect. port et 9) (Sect. con- 2 + 4) I(Sect. 7) 
0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
I 
Allemagne (R.F.) 7.357,7 180,3 573,6 258,3 2.974,4 3.371,1 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 3.167,5 130,5 194,0 239,7 363,3 2.240,0 
France-Sarre 4.541,4 649,6 317,9 427,5 797,5 2.348,9 
Ita lie 0 2.157,2 486,7 175,1 124,0 454,3 917,1 Pays-Sa~ : 0 12.861,71 864,8 349,6 259,7 420,4 967,2 







3 I Etats-Unis 
4 Canada .. 
5 U.R.S.S .. 
8.881,8 511,7 453,11 324,2 3.450,114.142,7 1.092,3 689,5 2,2 71,2 186,8 142,6 
770,4 156,4 2,5 186,9 86,4 338,2 
1.940,2 62,4 2,6 814,9 447,01 613,3 





: : 4.~6,1 1.1005,9 1039,811.~16,9 ~24,9 1.~58,6 








STRUCTURE DES EXPORTATIONS 





ali men- mine- tie res 
Expor- taires raux brutes Pays tat ions bois- lubri- Huiles 
exportateurs to tales sons flants et et et pro- graisses 
tabacs <o;ul (SK•, 
I 
(Sect. con- 2 + 4) 
0 + 1) nexes 
(Sect. 3) 
Allemagne (R.F.) 100,0 2,5 7,8 3,5 
(sans Ia Sarre) 
Belgique-Luxembourg 100,0 4,1 6,1 7,6 
France-Sarre 100,0 14,3 7,0 9,4 
Ita lie 100,0 22,6 8,1 5,7 








trans- 5, 6, 8 







a61 Communaute .. ·1100,0 111,5 I 8,0 I 6,5 I 24,9 I 49,1 
7 Royaume-Uni 100,0 5,8 5,1 3,7 38,8 46,6 
8 Danemark 100,0 63,1 0,2 6,5 17,1 13,1 
9 Norvege 100,0 20,3 0,3 24,3 11,2 43,9 
10 Suede. 100,0 3,2 0,1 42,0 23,0 31,7 
11 Autric-he 100,0 3,0 3,1 24,6 13,2 56,1 
12 Suisse 100,0 5,9 0,1 2,3 26,6 65,1 
100,0 10,2 3,3 10,9 31,2 44,4 
100,0 11,0 6,0 8,4 27,6 47,0 






12,8 35,2 29,9 
4 Canada . 100,0 22,4 2,8 28,6 6,6 39,6 
5 U.R.S.S. 100,0 I 





On trouvera ci-dessous, pour chacun des tableaux du present recueil, Ia reference 
1.ux sources utilisees. Les publications auxquelles on a eu recours le plus fn!quem-
rnent sent indiquees par les abreviations suivantes: 
ll.nn. Stat. N.U. 1956 .. 
Etude Sit. Eccn. Eur. 1~56 
lull. Stat. Gen. O.E.C.E .• 
;tat. Agric. Alim. 1956. 
\nn. Stat. U.R.S.S. 1956 
\nn. Stat. U.R.S.S 1957. 
\nn. Stat. Ind. U.R.S.S. 1956 
tat. Abstr. U.S.A. 1956 .. 
Annuaire Statistique 1956 des Nations-Unies, 
New-York 1956 
Etcde sur Ia Situation Economique de !'Eu-
rope en 1956, Commission Economique de 
I'Europe. Nations-Unies, Geneve 1957 
Bulletins Statistiques de I'O.E.C.E. - Statis-
tiques Generales, Paris (bimestriel) 
Statistiques de !'Agriculture et de !'Alimen-
tation, O.E.C.E .. Paris 1956 
Narodnoe Khozyaistvo S.S.S.R., 1956, 
Moskva 1956 
Narodnoe Khozayistvo S.S.S.R., 1956 godu, 
Moskva 1957 
Promyslennost S.S.S.R., Moskva, 1957 
Statistical Abstracts of the United States 1956, 
77th Annual Edition, U.S. Departement of 
Commerce 
I y a lieu de souligner qu'en ce qui concerne les pays de Ia Communaute, les 
nstituts de Statistique des pays membres ont precede a un travail de verification 
ui a perm is Ia revision et Ia mise a jour de certaines donnees. II s'en suit que les 
hiffres reproduits dans les tableaux ne correspondent pas toujours a ceux qui 
gurent dans les sources generales indiquees dans les pages suivantes. 
)n s'est efforce de presenter, autant que possible, des donnees separees pour 
hacun des pays de Ia Communaute. C'est ainsi que pour !'agriculture, des chiffres 
epares ont ete donnes pour Ia Belgique et pour le Luxembourg, chiffres fournis par 
~s lnstituts de Statistique des deux pays. Toutefois, en ce qui concerne les sta-




Ann. Stat. N.U. 1956. Superficie: 
Le chiffre de I'U.R.S.S. est tire de: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956 et ne com-
prend pas Ia superficie de Ia Mer Blanche et de Ia Mer d'Azov. 
Population: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
U.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956. 
Population estimee en 1965: 
Pays de Ia Communaute: estimations du Comito! mixte Haute Autorite-
Conseil de Ministres de Ia C.E.C.A. 
Autres pays: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
Tableaux 2 et 3 
>ays de Ia Communaute: chiffres fournis par les lnstituts de Statistique. 
~utres pays: Bull. Stat. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
J.R.S.S.: Vestnik Statistiki, 1956, n• 6, p. 90. 
Tableau 4 
r..nnuaire Demographique 1956 des Nations-Unies. 
J.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956-
Tableau 5 
'nnuaire des Statistiques du Travail- Bureau International du Travail, 17• edition, 
Geneve 1957. 
\1/emagne: nouvelle evaluation du Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
J.R.S.S.: Etude Sit. Econ. Eur. 1956. 
rableaux 6 et 7 
lelgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede, Autriche, Etats-Unis: «La population active 
dans le monde>>. Revue lnternationale du Travail, mai 1956, Geneve 1956. 
~ranee, Luxembourg, Danemark, Norvege, Suisse, Canada: Annuaire des Statistiques 
du Travail, 1957. Bureau International du Travail, 17• edition, Geneve 1957. 
1/temagne et ltalie: Nouvelles evaluations communiquees par les lnstituts de Sta-
tistique. 
J.R.S.S.: Etude Sit. Econ. Eur. 1956. 
rableau 8 
lull. Stat. Gen. O.E.C.E. - janvier 1958. 
rableau 9 
.es pourcentages sont calcules sur Ia base des chiffres absolus publies dans « Sta-
istics of National Product and Expenditure- no 2- 1938 and 1947 to 1955 », 
).E.C.E., Paris 1957. 
'our I' Allemagne on a utilise les chiffres revises publies dans Bull. Stat. Gen. O.E.C.E .. 
anvier 1958. 
•our I'U.R.S.S. Ia part de ('agriculture est calculee sur Ia base des donnees publiees 
fans le Bulletin Economique pour ('Europe. Commission Economique pour !'Europe, 
>eneve, mai 1957, p. 91. 
95 
ableau 19 
1perficie des forets: Annuaire Statistique des produits forestiers de Ia F.A.O., 1956. 
·eduction de bois: Bulletin duBois pour !'Europe C.E.E.-F.A.O., Vol. X, n• 3, janvier 
158. 
ableau 20 
Paretti et G. Bloch « La production industrielle en Europe occidentale et aux 
ats-Unis de 1901 a 1955 »dans «Moneta e credito >>, n• 36. Rivista trimestrale 
•lla Banca Nazionale del Lavoro - Rome 1956. 
tbleau 21 
ys de Ia Communaute: Bulletin Statistique de Ia C.E.C.A., mars 1958. 
tres pays: calculs sur Ia base des statistiques nationales. 
R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956 et Ann. Stat. U.R.S.S. 1957. 
•bleaux 22 et 23 
Ltistiques de Ia C.E.C.A., de Ia Commission Economique pour !'Europe (Geneve) 
sources nationales. 
•bleau 24 
II. Stat. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
•bleau 25 
lculs de Ia Haute Autorite de Ia C.E.C.A. 
tS.S.: Commission Economique pour !'Europe, Geneve. 
bleau 26 
lletin Statistique de Ia C.E.C.A. 
\letin trlmestriel de statistiques de l'acier pour l'Europe, Nations-Unies, Geneve. 
bleau 27 
lletin Statistique de Ia C.E.C.A. 
letin trimestriel de statistiques de l'acier pour !'Europe, Nations-Unies, Geneve. 
n and Steel - Monthly Statistics published jointly by the Iron and Steel Board 
I the British Iron and Steel Federation. 
bleau 28 
1erai de cuivre, plomb, zinc et bauxite: Metallgesellschaft Aktiengesellschaft 
«Tableaux Statistiques 1947-1956 >>, 44• publication, Frankfurt am Main, 
1957. 
; potassiques: Ann. Stat. N.U. 1956. 
bleau 29 
~allgesellschaft Aktiengesellschaft «Tableaux Statistiques 1947-1956 >>, 44• pu-
ation, Frankfurt am Main, 1957. 
chiffres concernant Ia production de cuivre raffine au Danemark et en Suisse 
le plomb au Danemark sont tires de: Statistiques des metaux non-ferrQUX 1956, 
:.c.E., septembre 1957. 
97 
rableau 39 
\nn. Stat. N.U. 1956. 
I.R.S.S.: Ann. Stat. U.R.S.S. 1956. 
"ableau 40 
•ull. Stat. Gen. O.E.C.E., septembre 1957. 
'ableau 41 
ulletin annuel de statistiques de transports europeens 1956, Commission Econo-
lique pour !'Europe- Geneve 1957. 
tats-Unis et Canada: Ann. Stat. N.U. 1956. 
ongueur des !ignes exploitees: Stat. Abstr. U.S.A 1956. 
'ableau 42 
ulletin annuel de statistiques de transport europeens 1956. Commission Econo-
lique pour !'Europe, Geneve, 1957. 
ableau 43 
oitures de tourisme et vehicules utilitaires: Ann. Stat. N.U. 1956 et Bull. Stat. 
Gen. O.E.C.E., novembre 1957. 
otocycles: Statistik Arsbok for Sverige 1957, Stockholm 1957. 
ableau 44 
forld Air Transport Statistics, I.A.T.A., 1957. 
ableau 45 
atistik der Schiffahrt, Monatszahlen der Schiffahrt, des Schiffbaus, der Hafen und 
lS Seehandels, lnstitut fur Schiffahrtsforschung, Bremen, janvier 1958. 
ableau 46 
•s pourcentages sent calcules sur Ia base des chiffres absolus publies dans: Bull. 
at. Gen. O.E.C.E., janvier 1958. 
>ur I'AIIemagne (R.F.) on s'est base sur les chiffres de: «Statistics of National 
·educt and Expenditure- n•2- 1938 and 1947 to 1955 >>, O.E.C.E., Paris 1957. 
ableau 47 
Jll. Stat. Gen. O.E.C.E., novembre 1957. 
ableaux 48 et 49 
at. Agric. Alim. 1956. 
ableau 50 
1lletin mensuel Economie et Statistique agricoles, F.A.O., decembre 1957. 
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